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“Believe that God’s Plan is better 
than our plan. So, doing everything 































This study discuss about control activities of the grant expenditures and 
social assistance expenditures management on the Semarang Regency. The 
purpose of this study is to know how about control activities of grant expenditures 
and social assistance expenditures performance on the Semarang Regency. That 
are used in this study are primary and secondary data. Primary data get from a 
direct interview with the some official of DPPKAD Semarang Regency and the 
secondary data get from support document and regulation about grant 
expenditures and social assistance expenditures. The analysis technique is used 
are describe about mechanism of grant expenditures and social assistance 
expenditures management, and then dicribe about acitivities control about grant 
expenditures and social assistance expenditures management on the Semarang 
Regency. These result indicate that most of the components of control activities on 
grant expenditures and social assistance expenditures on the Semarang Regensy 
has been implemented with good, although there is still a component of control 
activities that have not been implemented. 
 
































Penelitian ini membahas mengenai kegiatan pengendalian pengelolaan 
belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan 
pengendalian terkait dengan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial di 
Pemerintah Kabupaten Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 
langsung dengan sejumlah pegawai DPPKAD Kabupaten Semarang dan data 
sekunder yang diperoleh dari beberapa peraturan daerah dan dokumen pendukung 
lainnya. Tehnik analisis yang digunakan yaitu mendiskripsikan pengelolaan 
belanja hibah dan bantuan sosial, kemudian mendiskripsikan penyelenggaraan 
aktivitas pengendalian pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah 
Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai besar 
komponen kegiatan pengendalian pada pengelolaan belanja hibah dan bantuan 
sosial Pemerintah Kabupaten Semarang telah dilaksanakan dengan baik, 
walaupun masih terdapat sebagian kecil komponen kegiatan pengendalian yang 
belum dilaksanakan. 
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